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RESUMO 
Este  artigo  tem como função  principal,  contar  a  história  da  deficiência  rumo ao
processo de inclusão escolar. Ele mostra como o tratamento social às pessoas com
deficiência  foi  evoluindo  e  tende  a  crescer,  pois  as  pessoas  com  deficiência
possuem hoje, seus direitos garantidos por lei. A sociedade está se adequando cada
vez mais para receber essas pessoas e atender aos seus direitos, pois a deficiência
deve ser vista como uma característica da pessoa e não como barreira que impeça
ou  limite  o  indivíduo  a  desenvolver  suas  atividades  cotidianas  e  sociais.  Esse
trabalho  foi  desenvolvido  com  base  na  revisão  bibliográfica  de  artigos,  livro,
depoimento e consulta ao site do MEC que contam a história da deficiência. Cada
qual abordando uma parte dessa história. 
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